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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Fungsi Audit 
Internal terhadap Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Dampaknya pada 
Pencegahan Fraud pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survey dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data 
primer. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis yaitu Nonprobability 
Sampling dengan teknik Sampling Jenuh. Metode analisis yang digunakan yaitu 
analisis regresi linier berganda serta pengujian hiotesis dengan menggunakan uji t, 
sobel test, dan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Fungsi Audit 
Internal berpengaruh signifikan sebesar 28,3% terhadap Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, Pelaksanaan pengendalian Internal berpengaruh signifikan 
sebesar 27,9% terhadap Pencegahan Fraud, Fungsi Audit Internal berpengaruh 
langsung sebesar 32,7% terhadap Pencegahan Fraud, dan berpengaruh secara 
tidak langsung sebesar 29,8% terhadap Pencegahan Fraud melalui Pelaksanaan 
Pengendalian Internal. 
 
Kata kunci: Fungsi Audit Internal, Pelaksanaan Pengendalian Internal,  
  Pencegahan Fraud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 
This research aims to determine the effect of Internal Audit Function on 
the Implementation of Internal Control and the impact to Fraud Prevention at PT 
Kereta Api Indonesia (Persero). 
The method of this research use the survey method with descriptive and 
verificative approach by using primary data. The sampling technique used by the 
writer is Nonprobability Sampling with Saturated Sampling technique. The 
analytical method used is multiple linier regression analysis and hypothesis 
testing using T-Test, Sobel Test, and The Coeffisient of Determination. 
Based on the result of research, it is known that the Internal Audit 
Function has significant effect 28,3% of the Implementation of Internal Control, 
the Implementation of Internal Control has significant effect 27,9% of the Fraud 
Preventing, the Internal Audit Function has directly effect 32,7% of the Fraud 
Preventing, also has an indirect effect 29,8% of Fraud Preventing through the 
Implementation of Internal Control. 
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